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Señores miembros del jurado:  
 
En cumplimiento del reglamento de grados y títulos de la Universidad César 
Vallejo, presento la tesis titulada: Violencia familiar y feminicidio en Lima Cercado, 
según la percepción de los estudiantes del 5to año de la Facultad de Derecho de 
la Universidad Nacional Federico Villarreal, 2013. 
 
La presente tesis tiene como finalidad determinar la relación existente entre la 
Violencia Familiar y el Feminicidio en Lima Cercado, según la consulta a 
estudiantes del 5to año de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional 
Federico Villarreal, 2013. 
El documento consta de cuatro capítulos, estructurado de la siguiente forma:  
 
I.  PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  
 
II.  MARCO TEÓRICO  
 
III.  MARCO METODOLÓGICO  
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En el presente trabajo de investigación, titulado “Violencia Familiar y Feminicidio 
en Lima Cercado, 2013”, se estableció como problema principal ¿De qué manera 
se relacionan la Violencia Familiar y el Feminicidio en Lima Cercado, según la 
percepción de los estudiantes del 5to año de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Nacional Federico Villarreal, 2013?; y como objetivo principal, 
Determinar la relación significativa entre la Violencia Familiar y el Feminicidio en 
Lima Cercado, según la percepción de los estudiantes del 5to año de la Facultad 
de Derecho de la Universidad Nacional Federico Villarreal, 2013. 
 
Se desarrolló una investigación bajo el enfoque hipotético deductivo, con un tipo 
de estudio correlacional descriptivo y con el diseño de estudio no experimental, 
utilizando los conceptos teóricos básicos de violencia familiar y feminicidio. El 
muestreo fue de tipo probalístico estratificado de manera aleatoria, entre 183 
estudiantes de Derecho, mediante la técnica de la encuesta y su instrumento, el 
cuestionario. 
 
Se concluye que existe relación significativa entre la Violencia Familiar y el 
Feminicidio en Lima Cercado, según la percepción de los estudiantes del 5to año 
de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Federico Villarreal 2013, tal 
como se demuestra con la prueba de Spearman, (sig. (bilateral) = 0,000<0,05, 
Rho=0,495). 
 
Palabras claves: Violencia Familiar y Feminicidio. 











In this research work, entitled "Family Violence and Femicide in Lima Cercado, 
2013", was established as the main problem how the Family Violence and 
Femicide relates in Lima Cercado during 2013 and the main objective is to 
determine the significant relationship between violence family and the femicide in 
Lima Cercado during 2013. 
 
Research has been developed over the hypothetical deductive approach and a 
type of descriptive correlational study design and no experimental study, using the 
basic theoretical concepts of domestic violence and femicide. Sampling was 
stratified probabilistic type randomly from 183 law students through technical 
survey and its instrument, the questionnaire. 
 
It is concluded there is significant relationship between Family Violence and 
Femicide in Lima Cercado, according to the perception from 5th year students 
Law’s Faculty of the Universidad Nacional Federico Villarreal, 2013, as shown by 
the Spearman test. (sig. (bilateral) = 0.000 <0.05, Rho = 0.495).   
 















La tesis titulada “Violencia Familiar y Feminicidio en Lima Cercado, según la 
percepción de los estudiantes del 5to año de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Nacional Federico Villarreal, 2013” consta de cuatro capítulos, 
elaborados a partir de una amplia investigación y análisis del tema, dando como 
resultado conclusiones y sugerencias valiosas para nuestros propósitos. 
 
En el primer capítulo planteamos y formulamos el Problema de Investigación, a 
partir de la observación de los continuos casos de violencia familiar y feminicidio 
en Lima Cercado. Los especialistas en conducta califican a ambas variables como 
el desenlace siniestro del circuito de la violencia en el hogar, producto de 
herencias y degeneraciones del ser humano. 
 
Asimismo, se justifica las razones de la elaboración de la presente tesis y también 
se detallan las limitaciones que se encontraron durante el desarrollo de la misma. 
En relación a los antecedentes, se compilaron las conclusiones de tesis 
nacionales y extranjeras y se planteó un objetivo general y cuatro específicos, que 
tienen directa relación con las variables motivo de la tesis. 
 
En el segundo capítulo, referente al marco teórico, se ha consultado bibliografía 
amplia sobre las variables estudiadas, Violencia Familiar y Feminicidio, 
concluyendo para la primera que es la expresión más despiadada de la 
desigualdad entre varones y mujeres, así como una clara vulneración de los 
derechos humanos. Para la segunda, se concluye que es una modalidad criminal 
en la que se muestra el real contexto de la violencia, luego de un sistemático 
comportamiento que se inicia con la violencia física, seguida por la psicológica, 
sexual y económica, alimentado por emociones negativas como los celos.  
  
En el tercer capítulo, sobre el Marco Metodológico, planteamos una hipótesis 
general y cuatro específicas, siempre considerando las dos variables del tema 




mencionadas. El tipo de estudio es básico descriptivo correlacional, y, por el 
diseño de estudio es no experimental.  
 
La población se delimita a 183 estudiantes de la Universidad Nacional Federico 
Villarreal, Lima, 2013 (Perú); el método de investigación es básico, descriptivo y 
correlacional. Asimismo, las técnicas y recolección de datos se elaboraron sobre 
la base del análisis de encuesta a los estudiantes, y el método de análisis de 
datos se hizo a través de procesamiento, análisis de datos y aspectos éticos. 
 
En el cuarto capítulo se muestran los resultados estadísticos descriptivos de la 
presente investigación, mediante frecuencias y porcentajes cuyas variables son: 
Violencia Familiar y Feminicidio, que a su vez constan de las dimensiones Acción, 
Abuso, Fuerza, Intimidación, para la primera, así como Poder y Violencia 
Extrema, para la segunda.  
 
Adicionalmente, se añade el correspondiente análisis a cada una de las tablas 
presentadas y también se da a conocer las conclusiones y sugerencias, producto 
de la investigación, como también las referencias bibliográficas consultadas para 
realizar la presente investigación. 
 
El autor 
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